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У статті здійснено огляд публікацій, що стосуються діяльності 
Київського археологічного інституту – першого спеціалізованого навчально-
наукового закладу на території України, що готував професійних археологів 
та музеєзнавців. Встановлено, що у більшості праць, у яких у своєму 
контексті розглядаються проблеми вивчення археологічної освіти в Україні 
кінця ХІХ – 20-х рр. ХХ ст., відсутні повноцінні історіографічні огляди, а 
наявні мають вузькотематичний (переважно археографічний) та побіжний 
характер і не враховують всього комплексу джерел з даної проблематики.   
Ключові слова: Київський археологічний інститут, археологічна освіта, 
наукові дослідження, історіографічні огляди, наука 
Ставицкая А. В. Киевский археологический институт в исследованиях 
ученых / Государственное высшее учебное заведение «Переяслав-
Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория 
Сковороды», Украина, Переяслав-Хмельницкий 
В статье сделан обзор публикаций, касающихся деятельности 
Киевского археологического института – первого специализированного 
учебно-научного учреждения на территории Украины, который готовил 
профессиональных археологов и музееведов. Установлено, что в большинстве 
работ, в которых в своем контексте рассматриваются проблемы изучения 
археологической образования в Украине конца XIX – 20-х гг. ХХ в., 
отсутствуют полноценные историографические обзоры, а имеющиеся 
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имеют узкотематические (преимущественно археографический) и беглый 
характер и не учитывают всего комплекса источников по данной 
проблематике. 
Ключевые слова: Киевский археологический институт, археологическая 
образование, научные исследования, историографические обзоры, наука 
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This article provides an overview of publications relating to the activities of 
the Kyiv Institute of archaeology – the first specialized educational and research 
institution in Ukraine that trained professional archaeologists and museum 
employees. It was established that the majority of works, which in their context the 
problems of the study of archaeological education in Ukraine late XIX - 20's XX 
century, no full historiographical review, and available with narrow (mainly 
archaeological) and cursory in nature and do not include the whole complex of 
sources on this subject. 
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Вивчення становлення й розвитку освіти і науки в Україні є одним з 
пріоритетних напрямків історичних досліджень. Історія археологічної освіти 
1917–1924 рр. не була предметом спеціального вивчення. З метою всебічного 
висвітлення процесу становлення і розвитку археологічної науки в Україні 
проведемо аналіз попередніх наукових досліджень, які безпосередньо чи 
побіжно стосуються зазначеної проблематики. За проблемним принципом 
умовно поділяємо науковий доробок на дві групи: 1) узагальнюючі видання з 
історії освіти, науки і культури УСРР у 1920-ті рр.; 2) праці з історії 
навчальних закладів, де розглядаються певні питання існування 
археологічних інститутів Києва та Одеси.  
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У низці досліджень з розвитку історичної науки України за радянських 
часів історія Київського археологічного інституту (КАІ) не відображається, є 
лише поодинокі згадки: витяг з протоколу засідання Президії 
Укрголовпрофосвіти про відсутність коштів для відкриття Київського 
археологічного інституту при ВУАН 24 жовтня 1924 р., м. Харків [1, с. 52-
53]; посилання з фонду О. С. Грушевського на статут Українського 
археологічного інституту, 29 липня 1919 р. та положення про археологічний 
відділ АІ [2, с. 363]. У «Історії Академії наук України. 1918–1923: документи і 
матеріали» про КАІ повідомляється, що це вищий учбовий заклад, створений 
1918 р., приєднувався до УАН, при цьому всіх викладачів та слухачів було 
звільнено, після кількох реорганізацій діяв фактично до кінця 1923 р. [3, 
с. 504]. Також повідомляється, що практичні заняття студентів КАІ 
відбувалися і у відділі антропології [3, с. 418]. 
У дослідженні установ історичної науки в УРСР Н. В. Комаренко немає 
згадки про КАІ, але розповідається про Інститут червоної професури при 
Всеукраїнському Центральному Виконавчому комітеті, який виник у 1932 р. і 
був дещо схожий до КАІ: 3-річний строк навчання, написання випускної 
роботи; організація навчання шляхом читання лекцій, проведення 
семінарських занять, групових чи індивідуальних консультацій [4]. І. 
Г. Шовкопляс називає такі науково-дослідні установи, що проводили 
дослідження археологічних пам’яток – Всеукраїнський археологічний комітет 
(1924 р.), Кабінет антропології ВУАН (перейменований 31 березня 1922 р., 
21 березня 1921 р. – «Музей антропології та етнології імені Ф.К. Вовка»), 
Інститут історії матеріальної культури АН УРСР – у 1938 р. перейменований 
в Інститут археології [5].  
Науковій та педагогічній діяльності багатьох викладачів Київського 
археологічного інституту були присвячені окремі дисертаційні дослідження 
українських вчених. Так, О. В. Вербовий досліджував діяльність Василя 
Базилевича. Він стверджував, що п’ятий життєвий етап В. М. Базилевича 
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характеризується активною викладацькою роботою в ряді вищих навчальних 
закладів Києва, серед яких був і КАІ (геральдика, сфрагістика, генеалогія, 
нумізматика) [6, с. 15]. Кандидатська дисертація та низка статей О. І. Ємчук 
були присвячені Сергію Івановичу Маслову [7-9; 10]. У підрозділі 3.3. 
дисертації «Внесок С. І. Маслова у становлення архівної освіти в Україні» на 
підставі документів фонду особового походження С. І. Маслова розглядається 
історія створення та діяльності КАІ. Архівні документи свідчать про наміри 
жахливих репресій влади у серпні 1924 р. проти тих, хто намагався відродити 
КАІ на базових засадах [11, с. 11]. Дисертаційне дослідження Л.Ф. Приходько 
присвячене Олександру Сергійовичу Грушевському. Вчена стверджує, що 
упродовж 1920–1921 рр. О.С. Грушевський викладав історичну географію 
України у КАІ [12]. Дисертаційне дослідження І. О. Ходак присвячене 
Данилу Михайловичу Щербаківському. Вчена стверджує, що Д. 
М. Щербаківський відіграв значну роль у підготовці мистецтвознавців у 
Київському археологічному інституті, гуртку «Студіо» при Кабінеті 
українського мистецтва ВУАН та на Науково-дослідній кафедрі 
мистецтвознавства. З огляду на специфіку предмета дослідження (так званий 
«масовий матеріал»), він приділяв значну увагу набуттю слухачами навичок 
збирання експонатів, а не лише студіювання існуючих колекцій, а також 
виробленню адекватних дослідницьких методик. Поєднання педагогічно-
комунікативного й методологічного напрямів діяльності дозволяє говорити 
про постання в 1920-х рр. школи Д. М. Щербаківського, поміж 
представників якої – Н. Коцюбинська, Л. Мулявка, М. Новицька та ін. [13, 
с. 11]. 
Життєвий та творчий шлях викладачів та слухачів Київського 
археологічного інституту змальовують і численні публікації в періодичних 
виданнях С. Г. Водотики, В. Ф. Кондрашова [14], О. М. Ситника [15], Г. 
М. Кураса, Р. М. Якушевої-Омельянчик [16], В. В. Павлової [17], О. І. Ємчук 
[7-9], І. І. Майко [18], Л. Григор’євої [19], Н. О. Якобчук [20], С. М. Панькової 
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[21], С. І. Білоконя [22], В. М. Корпусової [23-26], Н. В. Студенець [27-28] та 
ін. Пам’яткоохоронну діяльність студентів першого приватного 
археологічного інституту в Києві описує А. О. Горькова [29]. О. 
М. Лукашевич, характеризуючи розвиток археологічної освіти на українських 
землях, відзначає Київський та Одеський археологічні інститути як осередки 
фахової підготовки археологів на початку ХХ ст. [30]. 
І. Б. Матяш у 2001 р. захистила докторську дисертацію «Архівна наука і 
освіта в Україні 1917-го – 1930-х років» та за її результатами опублікувала 
монографію. Один з підрозділів обох цих праць відображає історію створення 
та функціонування перших навчальних закладів для підготовки архівних 
працівників. Вона виокремила 5 етапів функціонування Київського 
археологічного інституту [31-32]. У праці «Археологические институты в 
Украине: вклад в развитие архивного образования» І. Б. Матяш висвітлила 
коротку історію створення та діяльності Київського археологічного інституту, 
його значення як з точки зору вивчення історії архівної освіти, так і в плані 
спеціальної підготовки архівних кадрів [33]. У статті «Джерела до вивчення 
історії архівної науки і освіти в Україні 1920–1930-х років» І. Б. Матяш 
проаналізувала репрезентативний комплекс історичних джерел, який склав 
підґрунтя для утворення наукового фактичного знання про архівну науку і 
освіту 1920–1930-х років та об’єктивної реконструкції етапів архівного 
будівництва в Україні цього періоду [34, с. 299-300]. У праці «З історії 
фахової архівної освіти в Україні (1918–1927 рр.)» І. Б. Матяш аналізує 
процес створення на теренах України синкретичного вищого навчального 
закладу архівно-бібліотечно-музейного профілю; стверджує, що первістком 
фахової підготовки українських архівістів став Київський археологічний 
інститут [35, с. 29]. У статті «Перший український осередок фахової 
підготовки архівістів» дослідниця підкреслює, що надзвичайно сучасним 
залишається донині проголошене фундаторами КАІ гасло: «Могутнє 
піднесення національної самосвідомості повинне пробудити зацікавлення 
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далеким минулим рідного народу і поставити на нові начала вивчення і 
охорону пам’яток старовини» [36, с. 72]. Інші наукові розвідки І.Б. Матяш 
також висвітлюють окремі сторінки історії КАІ та його викладачів [37-40]. 
У монографії та статтях А. О. Гомоляко на основі широкої бази 
документальних джерел, які відтворюють досить складний історичний період, 
з’ясована неоціненна роль В. Ю. Данилевича в ініціюванні, організації та 
функціонуванні КАІ [41; 42]. І.В. Верба опублікував монографію про життя 
та творчість Наталії Полонської-Василенко та був упорядником її спогадів 
[43]. У першій праці доведено, що КАІ був єдиним в Україні вищим 
навчальним закладом, який готував високопрофесійні кадри археологів, 
бібліотекарів, архівістів та мистецтвознавців. Наталя Дмитрівна читала у 
ньому курси історії зовнішнього побуту, первісної та побутової археології. 
Крім того, вона виконувала обов’язки вченого секретаря. КАІ, окрім 
загальноприйнятих дисциплін, розширював межі пізнання слухачів і з 
спеціальних предметів, насамперед, з генеалогії, геральдики, сфрагістики, 
нумізматики, хронології, метрології, палеографії, без знання яких не можна 
виховати справжнього майстра своєї справи [44, с. 87]. 
До загальних праць, які аналізують розвиток освіти і науки України 
початку ХХ ст., можна віднести статтю О. Ф. Коновець «Наукова комунікація 
в Україні в 20-30-х роках» [45]. Автор стверджує, що 20-ті роки стали 
періодом формування національної системи науки і наукових комунікацій. 
Українська наука, де успішно розвивалися як фундаментальні дослідження, 
так і прикладні, досягла світового рівня. Однак надалі, умови й обставини 
почали зловісно змінюватися, ідеологічний тиск дедалі відчутніше 
поширювався й на науку. Зростаючі тенденції централізації і бюрократизації 
суспільного життя негативно вплинули на стан наукових досліджень, 
освітянський рух. 
У статті А. С. Яненко та С. В. Тарнавської «Підготовка та підвищення 
кваліфікації археологічних кадрів при музеях УСРР (1920-ті – початок 1930-
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х рр.)» розглядаються форми підготовки та підвищення кваліфікації наукових 
та науково-педагогічних кадрів археологів при музеях УСРР. Стверджується, 
що у перші післяреволюційні роки були реорганізовані або утворені нові 
науково-дослідні інституції – установи при Всеукраїнській академії наук, 
вищих навчальних закладах, музеї, науково-дослідні кафедри, – які 
зосередили у своїх стінах більшість т.зв. сформованих дослідників і разом з 
тим покликали до життя проблему нестачі нових наукових кадрів [46, с. 363-
364]. 
У «Записках Наукового товариства ім. Шевченка» (1962 р.) була 
опублікована розвідка Наталії Дмитрівни Полонської-Василенко, в якій вона 
аналізувала історичну науку в Україні за радянської доби та долю істориків. 
«В час, коли всі вищі школи були зв’язані марксо-ленінською ідеологією і 
вивчення історії замінялося вивченням клясової боротьби, Археологічний 
інститут зберігав наукову незалежність до самої ліквідації в 1925 році. Це 
була єдина висока школа в Києві, яка залишилася в значній мірі вільною. 
Звичайно, і там читали курс «діялектичного матеріалізму», вели семінар 
марксизму, але вони залишалися як окремі дисципліни і не відбивалися на 
інших дисциплінах. Значна частина науковців 20-их років пройшла через 
Археологічний інститут» [47, с. 28].  
Сергій Іванович Білокінь у праці «На шляхах інституціоналізації. До 
соціальної історії гуманітарних наук в Україні, ХХ ст.» розповідає, що коли 
українці одержали державність, виникло кілька установ, що надавали наукові 
звання. Це були Українська державна академія мистецтв і Київський 
археологічний інститут. Першу заснувала Центральна Рада, другу – 
Гетьманат [48]. У збірці «Репресоване краєзнавство» містяться відомості про 
історію існування КАІ, ректорство Ф. І. Шміта, надаються відомості із звіту 
інституту за 1922 р., лист КАІ до Всеукраїнського центрального виконавчого 
комітету, Ради народних комісарів України, Наркомату освіти республіки, 
Всеукраїнської академії наук, Київського губернського виконавчого комітету 
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про необхідність прийняття пам’яткоохоронних заходів у процесі вилучення 
церковних цінностей у фонд боротьби з голодом, датований 6 березня 1922 р. 
[49, с. 365]. 
У статті В. А. Колеснікової «История становления археологических 
структур Украинской академии наук» повідомляється, що одним із завдань 
Комітету з охорони пам’яток старовини та мистецтва була реорганізація КАІ 
– навчального закладу з підготовки професійних дослідників. Необхідно було 
виробити детальний статут інституту, навчальну програму, запросити 
викладачів. Але ні програмної діяльності, ні жодного засідання в названому 
комітеті не було [50, с. 176-177]. 
Педагогічній діяльності Данила Щербаківського присвячена наукова 
розвідка Л. Сержант [51]. До викладання в КАІ Д. М. Щербаківського було 
запрошено 25 жовтня 1918 р. Він читав курси «Українське мистецтво», 
«Українське народне мистецтво», лекції з історії світового мистецтва, вів 
семінар-практикум з українського народного мистецтва.  
У статті А. М. Чередниченко знаходимо відомості, що слухачкою КАІ 
була К. В. Томашевська, а в березні 1925 р. П. П. Курінний взяв на себе 
обов’язки проректора КАІ, щодня бував там з 9 години в той час, як мав у 
Музеї службу, що цілком його забезпечувала [52, с. 84]. 
Праці О. В. Юркової присвячені білорусько-українському вченому 
Митрофану Вікторовичу Довнар-Запольському, який з жовтня 1917 р. по 
серпень 1919 р. очолював Київський археологічний інститут [53]. 
Традиційній археографії в курсах Київського археологічного інституту 
присвячено інформативне повідомлення Л. Константинеску [54]. 
У спогадах П. П. Скоропадського описано реформи в початковій та 
вищій школі досліджуваного періоду, але безпосередньо про КАІ згадки 
немає [55]. 
Окремої уваги заслуговує і праця Ю. М. Кочубея та Е. Г. Циганкової 
«Орієнтальне мистецтво в Україні в 20–30-х рр. ХХ ст. В.М. Зуммер (1885–
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1970)», в якій автори так описують КАІ: «… керівники інституту, який 
проіснував до 1924 р., і його викладачі були, за деяким винятком, 
високоосвіченими з широким світоглядом фахівцями, справжніми 
ерудованими вченими, які намагалися дати своїм слухачам глибокі знання 
світового мистецтва, прищепити кращі дослідницькі традиції та широкі 
культурні запити» [56, с. 7].  
Таким чином, історіографічний аналіз свідчить, що на даний час 
накопичено багатий матеріал та зроблено перші спроби подати окремі 
аспекти з історії археологічного інститута Києва. Але ці напрацювання 
потребують комплексної і цілісної розробки багатьох моментів організації та 
діяльності закладу. 
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